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1 8 1 . E L M O N U M E N T F U N E R A R I D E L C O N Q U E -
R I D O R . — A l s ultima de F e b r e r , enviades de B a r c e l o n a 
arr ibaren n n 'aquesta c iutat , una bona part de les p e s s e s 
del monument funerar i al Rei En J a u m e el Conqueridor , 
o b r a dea D o m è n e c i Muntaner , les quals han e s t a t depo-
s i tados en una de les dependències de la Catedra l . 
1 8 2 . t L ' A R Q U I T E C T E A U G U S T F O N T . — A pri-
mers de Març mori a l 'edat de 7 8 a n y s , N 'August F o n t 
C a r r e r a s , l ' a rqui tec te barce loní a qui deu T a r r a g o n a el 
p r o j e c t e del edifi del actual Seminar i i també, amb col-
laboracld del S r . E l i a s R o g e n t , una memòria i plau de 
r e s t a u r a c i ó de la nos t ra Catedral . 
1 8 3 . C O N C E R T M U S I C A L . - A l 15 de Març , al T e a -
t re Principal i o r g a n i t z a t per la nostra «Fi larmónica» , e l 
Cutírtelo Zlmmer, agrupac ió de B r u s e l e s , donà un con-
cer t sobre o b r e s de B e e t h o v e n , Borodin i 8 . F . Mal ipiero 
E X P O S I C I Ó D E A Q U A R E L · L E S . — D e s del 2 
al 2 0 d e M a r ç , en e l «Círculo de T a r r a g o n a » , l 'aquarel-
l ista en P e r e Badia , t ingué o b e r t a al públic, una expos i -
ció de m é s d'una vintena de les s e n e s obres , la ma jor ia 
de les quals e r e n r e t r a t s de c o n e g u d e s persona l i ta t s tie 
la nos t ra r e g i ó . 
IOS. H O S T E I L · L U S T R E . — A l 92 de Març, qn v i a t g e 
d'estudi, e s t i g u é e n t r e n o s a l t r e s i visità e l s n o s t r e s mo-
numents i Museus, l ' i l . lustre Dr. S n e y d e r s de Voge l , pro-
f e s s o r de F i l o l o g i a R o m á n i c a en Groningen (Holanda), 
gran cone ixedor de la l i t e ra tura i l lengua c a t a l a n e s 
l o a . C O N F E R E N C I A D E N J U J O L . - A I Ï 3 de M a r ç , 
en el Circol Artístic ile Sant I.Uie, de B a r c e l o n a , nostre 
amic i consoc i , l ' iute l . l igent a rqui tec te S r . J o s e p M. J u -
lo! , donà una conferènc ia de la nostra Catedra l , d'éll co-
neguda i estudiada com ningú, disertant s o b r e la seua 
es t ructura interna i e x t e r n a i sobre d e t a l l s de pròpia ob-
s e r v a c i ó , la qual il·lustrà grà f i cament amb dibuixos a la 
p issarra plens d 'emoció i vida. 
I S - 7 . C O N F E R E N C I A S O B R l i P O B L E T . — A la s e -
gona quinzena de M a r ç , en la Congregación dc Caballe-
ros del Pilar y San Francisco de Bor/a, de Madrid, don 
Manuel H e r r e r a , hi donà una conferènc ia , amb pro jec -
cions fo togrà f iques , s o b r e el M o n e s t i r de Poble t . 
i a a . H O S T E I L · L U S T R E . - A l 35 de Març , acompa-
nyat dels p r o f e s s o r s de la Univers i ta t C a t a l a n a , d o c t o r s 
B o s c Gimpern, B a l e é i s i L a t o r r e , e s t i g u é en n o s t r a ciutat 
a vis i lar les t r o b a l l e s a r q u e o l ò g i q u e s de la T a b a c a l e r a , 
el p r o f e s s o r d 'Històr ia de l 'Univers i ta t de Roma, l ' i talià 
D. r-.ttore Par i s , prou conegut en el camp de l 'arqueo-
log ia . 
í e s . C O N F E R E N C I A D E V I C E N S M O R A G A S . — A I 
3 0 de M a r ç , en cl Circol Artístic dc Sant Llac, de B a r c e -
lona, nos t re amic i c o n s o c i en Vicens M o r a g a s , donà una 
conferènc ia s o b r e ten ies i conogràf i cs de la cúpula del 
nostre C e n t c e l l e s i del s a r c o f e g romà-cr is t ià e m p o t r a t 
damunt la porta romànica del frontis de In C a t e d r a l 
l » o . H O S T E I L · L U S T R E . — A l s pr imers d'Abri l , so-
k>rnà uns dies a T a r r a g o n a el p r o f e s s o r de F r a n c f o r t 
Dr. S imón. 
1 9 1 . C O N C E R T P . D I E G U E Z . — A l 29 d'Abril , en el 
Teatre Principal , la viol inista P e p i t a D l é g u e z , i c o t n p : 
nyant-la al piano el mestre G a r g a n t a , donà un c o n c e r t 
musical, o r g a n i t z a t per !a nostra «Fi larmónica» , s o b r e 
obres de B a c h - k r e i s l e r , Core l l i , Guillautns L e k e n , Pug-
nani -Kreis ler , R a m é a u , R imsky-korsa , Kow, Tar t in i -
Kre ís ler i W i e n í a w s k i . 
i s a . E L S R E I S D ' E S P A N Y A A T A R R A G O N A . — A l 
20 de M a i g T a r r a g o n a , amb s e s autor i ta t s , r e b é la visita 
de s e s M a g e s t a t s e ls R e i s d 'Espanya D. Al fons XIII i do-
ña Victoria E u g e n i a , entrant sota tà lem a la C a t e d r a l a 
l 'hora del niit j dia ass i s t in t a l 'orquestral T e d e u m , i des-
prés tl 'adorada la Relíquia de S a n t a T a c l a , vis i taren la 
Sa la Capi tular i demés dependències i el Museu D i o c e s à 
en l 'àlbum del qual es tamparen llurs f i rmes re ia l s . Pre -
sidiren al Sa ló del Municipi Pac ta de la r e c e p c i ó o f i c ia l , 
presenc iaren la gran parada de la tropa a la Rambla de 
S a n t J o a n i després del dinar a l Pa lau del Cardena l -Ar-
quebisbe , a las 5 de la tarda partiren de la nostra c iuta t 
1 3 3 . T R O B A L L E S A R Q U E O L Ò G I Q U E S . - D e l 2 0 
al 24 de Maig , res taurant la c a s a número 1 del c a r r é del 
Abad, han s igut d e s c o b e r t s uns f ines tra ls de l 'última 
è p o c a del g ò t i c tendit al renaixement , i vàr ies làpides 
d'inscripció romana que, c i tades ja a lguna i e s tudiades 
anter iorment , per Pavi l lon s e c r e t a r i del c e l e b r a t a rque-
bisbe Antonio Agust ín , havien d e s a p a r e g u t , les quals , 
nos tre amic i co laborador en P í o B e l t r à n , recull nova-
ment i qual estudi reproduint en aquest But l le t í 
1 9 4 . L ' E D I F I C I M U S E U - B I B L I O T E C A . — Un dels 
dies de la mitat de J u n y , nos t re amic i consoci en M a c i à 
M a l l o » , president de la C a m h r a de C o m e r ç com resul ta t 
de g e s t i o n s f e t e s en pro del edifici Museu-B ïb l io tcca , 
t an ts anys hà e s p e r a t a T a r r a g o n a , rebé la c a r t a s e g ü e n t : 
« 3 r . D . M a t í a s M a l l o l . - M i distinguido amigo : T e n g o 
mucho g u s t o en part ic ipar en V., que lie hecho al subse -
c r e t a r i o de Instrucción pública la recomendac ión que in-
t e r e s a para que en el presupues to de su D e p a r t a m e n t o 
s e c o n s i g n e la cant idad n e c e s a r i a para la apertura del 
concurso de p r o y e c t o s p a r a la cons t rucc ión del M u s e o y 
B ib l io teca nac iona les en e s a c a p i t a l . - S u y o affmo. a m i g o 
y s . s. , S e v e r l a n o M a r t í n e z Anido.» 
1 9 5 . A N T I G A I M A T G E D E S A N T M A G ! . — A l s dies 
8 i 9 de Juny , en f e s t a espec ia l , e s bene ï novament l 'anti-
g a Imatge de S a n t M a g í que de s e g l e s e n ç à veneren a 
l ' ig lésia de la B r u f a g a n y a , la qual, ara , P e r inic iat iva del 
nos t re Emm. C a r d e n a l - A r q u e b i s b e , ha r e s t a u r a t tor -
nant-la en son primitiu es ta t , l ' a r t i s ta t a r r a g o n í dc B a r -
ce lona , en Joaquim R e n a r t . 
1 9 ® . L ' O P I S S O A L A A C A D E M I A D E B O N E S 
L L E T R E S , — A l 11 de J u n y , nos t re amic i c o n t e r r a n i don 
Alfred Opísso , en una s e s s i ó ordinària de la R. Academia 
dc Sones IJctrcs de Bareelona, l legí un t reba l l r e f e r e n t 
al fo lk- Iore tarragoní , en el qual s'hi fan c o n s i d e r a c i o n s 
sobre la nostra fonèt i ca i a p o r t a c i o n s muslímiqties, i nl-
t r e s o b s e r v a c i o n s d'estudi personal r e s p e c t e e l s j o c s de 
infants i e ls cos tums c a s o l a n s de la nostra c o m a r c a 
1 9 7 . O R D E S S A G R A D E S A LA C A T E D R A L - A l 
15 de Juny , l ' E x c m . S r . D. J o s e p M i r a l l e s , b i s b e de Lleida 
(per indisposic ió del n o s t r e Emm. C a r d e n a l - A r q u e b i s b e ) , 
pontif icà en la missa conventual d e la nos t ra Seu , confe -
rint les S a g r a d e s Ordes menors i l e s m a j o r s del Subdia-
c o n a t , Diaconat i P r e s b í t e r a t , en presènc ia del E x c m . C a -
pítol i C o s Benef i c ia l i gran c o n c u r s de f idels , qual so-
lemnitat cap vell recorda haver vist ce lebrar en aques ta 
S e u . 
Aquest número ha passat per la censura militar 
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O b r e s p u b l i c a d e s per la " R e i a l S o c i e t a t A r q u e o l ò g i c a T a r r a c o n e n s e " 
q u e ' s t r o b e n d e v e n t a en la s e u a A d m i n i s t r a c i ó . 
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Memoria sobre los auxilios 411è presta la Ar-
queologia a la historia, por D. Tomás Aguiló. 
Tarragona 1849. En 4.0 1 pta. 
Murallas de Tarragona. Doemnentos dirigi-
dos a evitar la enagenación y destracción de 
aquellos monumentos. Tarragona 1871. En 
4." mayor con un plano plegado . 1'50 ptas, 
Ensayo critico sobre la ordenada aparición 
de los distintos géneros poéticos y literarios 
en general, por I). Isidoro Frías Fontanilles 
Tarragona 1876. En 4." a ptas. 
Memoria sobre in Música antigua, por don 
José I. Gual. Tarragona 1876. En 4." . . 1 pta. 
Disertación sobre el verdadero autor del 
libro de Imitatione Cristi, por D, Enrique 
Franquet y Cortada, Pbre. Tarragona 1881. 
En 4." 1 pta. 
Memoria histórica sobre los relojes anti-
guos y en particular del de la Catedral de 
Tarragona, por D. Juan Bautista Pedrals y 
Arques. Tarragona 1882. En 4.° . . . 1 pta. 
Tarragona bajo el poder do los Arabos y su 
reconquista por D. Berenguer llamón, segun-
do Conde de Barcelona en 108'J. por D. Buena-
ventura Hernández Sanahuja. Tarragona 1882. 
En 4." (Queden poqufssinis exemplars). 2 ptas. 
Estudios sobro el origen, épocas y vicisitu-
des de las monedas autónomas do Coso de 
carácter Ibérico, por D. Buenaventura Her-
nández Sanahuja. Tarragona 1884, E11 4." (Que-
den pocs exemplars) 8 ptas. 
Opúsculos históricos, arqueológicos y monu-
mentales, por D. Buenaventura Hernández 
Sanahuja. Tarragona 1884. En 4," mr. 3 ptas. 
Arqueología prehistórica. La Estación tro-
glodita de Susterris (Conca do Treinp) por ol 
Dr. D. Antonio Mir Casares. Tarragona 1885. 
En 4.0 con una lámina 2 ptas. 
Antigüedades do Tarragona, por D. Buena-
ventura Hernández Sanahuja. Tarragona 1887. 
En 4." mayor i'50 ptas. 
Memoria histórica sobre la guerra de 
Germania» en Valencia, por D. Santiago 
Ladrón de Cegama y Cortat, Tarragona 1887. 
En 4.» pta, 
Roger de Lauria, por D. Buenaventura 
Hernández Sanahuja. Tarragona 1890. En 4." 
mayor ptas. 
Reseña histórica do la Comuna dol Camp de 
Tarragona, por D. Emilio Morera y Llauradó. 
Tarragona 1902. En 4." mayor. . . . 3 ptas. 
La Inmaculada Concepción. Culto que so te 
ha dedicado en Tarragona y su provincia 
eclesiástica por D. Emilio Morera. Tarragona 
1904. En 4." mayor. a ptas. 
El canonge Foguet i González do Poaodft, 
arqueolechs (le Tarragona.. Biografia, per 
I>. Joan Ruiz y Porta. Tarragona 1905. E11 4,® 
major amb dos retrats ptes. 
Alegret (Adolfo), Bocetos hlstórlco-crltlcos: 
Las calles de Tarragona. Id. 1922, . . 1 pta. 
Montoliu (Manuel de), «La cançó de gesta 
de Jaume I». Nova teoria sobre la Crónica del 
Conqueridor. Tarragona 1022. . . . 2 ptes. 
Llibre de Notos de Lluis Bonifás i Massó, 
eSculptor de Valls, comentat i publicat per 
Cessar MartineU. Valls 1907. En 4.ai amb qua-
tre làmines . 4 pt,es. 
